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Resum
El manuscrit del Dr. Bonaventura Julià, descobert a l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa, té 
un gran interès per al coneixement dels projectes comercials i econòmics impulsats des de 
la ciutat de Tortosa en benefici de la pròpia ciutat i dels tres territoris històrics de la Corona 
d’Aragó. El manuscrit és un memorial elevat al rei Carles III, que l’autor dirigeix al Comte 
d’Aranda, en el qual el Dr. Julià, tortosí il·lustrat, a partir de la constatació de la riquesa 
de les aigües de l’Ebre i de la feracitat de les terres tortosines i de la costa mediterrània 
immediata al riu, demostra que és possible i de gran conveniència convertir el terme en un 
paradís fecund i abundant en tota mena de productes de la terra mitjançant la construcció 
de canals de reg i l’acabament del canal de navegació, ja projectat, fins al port dels Alfacs.
Paraules clau: Bonaventura Julià; comte d’Aranda; projecte canals de reg.
Resumen
El manuscrito del Dr. Buenaventura Julià, hallado en el Archivo Histórico Diocesano de 
Tortosa, es de gran interés para el conocimiento de los proyectos comerciales y económicos 
impulsados desde la ciudad de Tortosa para beneficio de la propia ciudad y de los reinos 
de Valencia y Aragón y principado de Cataluña. Se trata de un memorial elevado a Carlos 
III y dirigido al Conde de Aranda, en el cual el Dr. Julià, un tortosino ilustrado, desde 
la constatación de la abundancia de las aguas del Ebro y de la feracidad de la vega de 
Tortosa y de la costa mediterránea próxima al río, demuestra que es posible y cosa de gran 
conveniencia la conversión del término en un paraíso fecundo y abundante en toda clase de 
frutos de la tierra mediante la construcción de canales de riego i la conclusión de las obras 
del canal de navegación, ya proyectado, hasta el puerto de los Alfaques.
Palabras clave: Buenaventura Julià; Conde de Aranda; proyectos canales de riego.
AbstRAct
The script of Dr. Buenaventura Julià, found in the Diocesan Historical Archive of Tortosa, 
is of great interest to learn the commercial and economic projects promoted by the city of 
Tortosa for the benefit of the city itself and of the kingdoms of Aragon and Valencia and 
princedom Catalonia. This is a memorandum to king Charles III, directed the Conde de 
Aranda, in which Dr. Julià, illustrated Man, from the observation of the abundance of the 
waters of Ebro and the fertility of the valley of Tortosa and the sea Mediterranean near the 
river, demonstrates that anything is possible and very convenient the conversion of land in 
a fertile paradise, abundant in all sorts of fruits of the earth by building irrigation canals and 
the completion of construction of the ship channel projected to the Alfaques port.
Keywords: Bonaventura Julià, Count of Aranda; irrigation canal project.
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Noticias y reflexioNes para el aumeNto del comercio 
público eN la ciudad y térmiNo de tortosa y
beNeficio de cataluña, aragóN y ValeNcia,
un manuscrit inèdit dEl dr. bonavEntura Julià,
trobat a l’arxiu Històric diocEsà dE tortosa
Josep ALANYÀ I ROIG
Arxiu Històric Diocesà de Tortosa
1. El manuscrit
En el procés d’inventari i catalogació dels nombrosos documents que guarda 
l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa, de la meva direcció, he trobat recentment 
un manuscrit del Dr. Bonaventura Julià, que considero de gran interès per al 
coneixement dels projectes comercials i econòmics impulsats des de la ciutat 
de Tortosa, aleshores encara una ciutat rica i amb iniciativa, en benefici dels 
interessos de la pròpia ciutat i terme general i dels seus habitants i, des de 
Tortosa, atesa la seva situació estratègica de privilegi, en benefici dels tres 
territoris històrics de la Corona d’Aragó, això és, el Principat de Catalunya i 
els regnes d’Aragó i València.
El manuscrit consta de 8 fulls de paper sense numerar (38 cm x 21’5 cm) 
cosits amb fil i és redactat a tinta, amb lletra clara i espais interlineals prou 
regulars, de 0’5 cm, existint a cada foli, a l’esquerra de l’escriptor, un marge en 
blanc regular de 5 cm, que només ve ocupat parcialment al foli 5 r. per una 
addició al text de la reflexió setena. La caixa del manuscrit, prou regular, és 
de 29 cm x 16 cm. 
El manuscrit va encapçalat pel títol Noticias y reflexiones muy conducentes para 
facilitar el augmento con mucho excesso de los frutos de toda especie, y fomento 
del Comercio público no solo en el dilatado término de la Ciudad de Tortosa, 
si también en Cathaluña, Aragón y Valencia para beneficio del público(...) 
S’hi observen algunes correccions en forma de titllats i reordenació de les 
frases, obrats pel propi autor, indici que ens trobem davant un esborrany del 
document que hauria enviat al Comte d’Aranda. 
El text, que és realment un memorial elevat al rei Carles III, l’autor el dirigeix 
al Comte d’Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798), recentment 
nomenat pel monarca capità general de Castella la Nova i governador del 
Consell de Castella, perquè aquest el presenti al rei. El memorial el formen 
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una introducció i set reflexions. En elles, el Dr. Julià, a partir de la constatació 
de la riquesa de les aigües de l’Ebre i de la feracitat de les terres tortosines i 
de la costa mediterrània immediata al riu, demostra que és possible i de gran 
conveniència convertir el terme en un paradís molt fecund i abundant en 
tota mena de productes de la terra mitjançant la construcció de canals de reg 
i de l’acabament del canal de navegació, ja projectat, fins al port dels Alfacs. 
Julià signa el memorial a Tortosa el 25 de juny de 1766. Al final del text del 
memorial, Julià inclou una còpia de la carta que envià al Comte d’Aranda 
acompanyant el memorial, signada a Tortosa el 27 de juny de l’any esmentat. 1
D’aquest manuscrit inèdit, i fins ara desconegut, en dono la notícia primera a 
la comunitat científica dels historiadors avisant de l’interès i gran importància 
que té per a l’impuls de l’Agricultura i el Comerç de la ciutat de Tortosa i 
dels termes i viles del Baix Ebre i el Montsià. En efecte, l’autor del manuscrit, 
il·lusionat amb la proposta que presenta, mostra una gran convicció 
fonamentada en la confiança que posa en les noves tècniques agràries i 
d’enginyeria consolidades per la Il·lustració i, apostant pel progrés agrari i 
comercial, vol que l’Estat aboqui els seus recursos econòmics a la vega de 
l’Ebre i que els tortosins no s’abandonin ni perdin la iniciativa que han tingut 
en els temps històrics anteriors. Només així l’Agricultura havia de ser rica i el 
Comerç florent. 
Cal remarcar que el nostre manuscrit és anterior en sis anys al Manifiesto sobre 
la construcción de dos azequias o canales proyectados para la navegación y riego de 
las tierras de la ciudad de Tortosa por una y otra parte del río Ebro desde su azud 
o presa hasta el mar, del notari tortosí, escrivà del Capítol i regidor de la ciutat 
de Tortosa, Carles Sabater, imprès a Madrid, a la impremta de D. Antonio 
Muñoz del Valle, l’any 1772. 2 
Sembla que el Dr. Julià, en la redacció del Memorial, ha conegut, si no 
els té presents, el Memorial del capitán Santiago Velasco a los ilustres señores 
procuradores y consejo de la ciudad de Tortosa acerca de la acequia que propone 
1 D’aquest mateix any 1766 hi ha un informe manuscrit a l’arxiu de Campomanes, que cita 
Emeteri Fabregat (La canalització de l’Ebre..., p. 22-23), relatiu a la navegabilitat de l’Ebre 
per facilitar el comerç d’Aragó. En un principi vàrem pensar si aquest informe podia ser el 
nostre memorial, però hem vist que no poden identificar-se l’un i l’altre en comprovar que els 
textos fragmentaris que Fabregat reprodueix no apareixen dins el memorial de Bonaventura 
Julià.
2  Enric QUEROL COLL, Tortosa, república literària (1475-1800), p. 415.
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sacar para regar su término (1623 o 1624) i els Advertiments fets per les persones 
deputades per los senyors procuradors de la ciutat de Tortosa en orde al memorial 
fet per lo capità Santiago sobre lo regar les terres (1624), així com els discursos 
d’autor anònim sobre la construcció de les sèquies de l’Ebre i els beneficis 
resultants, publicats l’any 1628, Discurso en que se declara el beneficio grande que 
resultará a [...] la ciudad de Tortosa regando sus vegas, y apuntamientos para que 
no se pueda errar por segunda vez la fábrica de las acequias (Tortosa, Imprenta 
de Gerónimo Gil) i Segundo discurso sobre las acequias (s.l.), documents citats 
a E. FABREGAT GALCERÀ - J. VIDAL FRANQUET, “La canalització 
de l’Ebre a la regió de Tortosa”, dins Quaderns d’ història de l’enginyeria, VIII 
(2007), p. 3-49.
 
2. l’autor
De Bonaventura Julià i Gil (Tortosa, 1698-1777) dóna notícia biogràfica Enric 
Querol Coll, que l’identifica, crec que encertadament, amb un nen batejat a la 
pila baptismal de la catedral de Tortosa el 14 d’octubre de 1698 amb els noms 
de Josep, Calixto, Francisco, Vicent, Antoni, Bonaventura, Ignasi i Fèlix, fill 
legítim i natural de Josep Julià, sastre, i Laura Gil. Amb el nom i cognom 
castellanitzats, efecte del decret de Nova Planta de Felip V, Buenaventura 
Julián havia cursat la carrera de Dret i exercia d’advocat de la municipalitat de 
Tortosa i, des del 1735, de Ministro Familiar de número de la Santa Inquisición 
de Valencia, com diu el propi Julià en l’encapçalament del memorial. 
Pertanyent a l’estament noble de la ciutat, privilegiat així mateix per la 
condició de jurista i advocat del municipi i, durant uns pocs anys, regidor 
de l’ajuntament, la influència de Bonaventura Julià era gran. Però, familiar 
de la Inquisició com era, infonia gran respecte i, encara més, temor, puix era 
delegat inquisitorial en absència dels algutzirs i, per tant, policia supletòria a 
la ciutat de Tortosa. Cal saber que els familiars del Sant Ofici, sempre molt 
controvertits, eren els intermediaris entre el reu i el tribunal i tenien la funció 
d’investigar sobre els delinqüents i rebre testificacions en causes de fe, accions 
que no podien exercir sols, sinó davant un escrivà. Els familiars eren els ulls 
i les orelles de la Inquisició, per la qual cosa, davant d’ells tothom solia fer 
silenci. Per ser familiar de la Inquisició, ofici que molts homes abellien pel 
prestigi que donava, pel privilegi de portar armes prohibides, de no haver 
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d’allotjar tropes i estar protegits pel fur inquisitorial, i per les exempcions de 
pagar drets, gabelles i altres impostos, calia demostrar la puresa de sang.
Bonaventura Julià, que es revela en els seus escrits un home il·lustrat, tenia 
el reconeixement de les autoritats de Tortosa i és així que el governador de 
la plaça li encarrega la redacció d’una “relación historial”, tasca per la qual 
sembla que és dispensat d’assistir a les sessions del consistori. Havent renunciat 
a la regidoria municipal per raons de salut, dedicà el temps a l’administració 
dels seus negocis familiars i a l’atenció dels nou fills que li havia donat la seva 
muller, Anna Núñez.3
Querol Coll inclou Bonaventura Julià en el catàleg bioblibiogràfic (núm. 
484) justament per la relación historial sobre la ciutat de Tortosa que li havia 
encomanat el governador militar i polític de la plaça. El manuscrit, intitulat 
Compendio histórico del gobierno temporal y civil de la ciudad de Tortosa del 
Prinzipado de Cataluña; authorizado con monumentos de la antigüedad y con 
solidos reales privilegios vistos y examinados en su archivo y con varios escritores 
antiguos que le apoyan, és actualment el manuscrit 125 guardat dins el lligall 
3523 de la secció Estado del Archivo Histórico Nacional, on va anar a parar 
arran de la desamortització dels monestirs i convents de l’any 1835. Segons 
Querol Coll, Joan Corominas, que l’inclou en el Suplemento a las Memorias 
para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes (1849), diu 
que el manuscrit es trobava al col·legi del dominics; Frederic Pastor i Lluís, 
qui va veure el manuscrit, diu el mateix de la seva localització; i el P. Joaquín 
Lorenzo Villanueva, referint-se a l’obra de Julià, afirma: “Otro MS. he visto en 
la biblioteca del colegio de mi orden, que da razón de los privilegios concedidos a 
Tortosa y de los servicios hechos por ella al estado; es obra reciente de un abogado 
de esta ciudad llamado D. Buenaventura Julian”.4 
3. El mEmorial dE bonavEntura Julià
Les propostes que el jurista Julià presenta en forma de “Noticias y reflexiones” 
en el seu memorial abracen en ventall els tres moments del temps: el passat, 
3 Enric QUEROL COLL, Tortosa, república literària (1475-1800), p. 405-407.
4 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, V, p. 2-3. Curiosament, 
Enrique Bayerri ignora la persona i els escrits de Bonaventura Julià en la seva magna Historia de Tor-
tosa y su comarca.
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com a referent històric i constatació de realitats, les unes positives, d’altres 
negatives; el present, com a temps propici per a les decisions polítiques, 
inversions econòmiques i realització de treballs; i el futur com a horitzó de 
gran riquesa i benestar aconseguits gràcies a les transformacions agrícoles, 
fluvials i tècniques obrades per la canalització de l’Ebre, el reguiu de les terres 
i la ubicació d’indústries al territori, i el foment del comerç mijançant la 
construcció d’un canal de navegació. Per això, Julià qualifica les “Noticias y 
reflexiones” de “muy conducentes para facilitar el augmento con mucho excesso de 
los frutos de toda especie, y fomento del Comercio publico no solo en el dilatado 
termino de la Ciudad de Tortosa, si también en Catha. Aragón y Valencia, para 
beneficio del publico con los mayores excessos de la aplicación”. 
A la introducció del memorial, Julià justifica des de l’evidència les 
conveniències i utilitats molt avantatjoses que haurien de resultar de l’execució 
de les propostes que fa, apel·lant a les tres característiques naturals que donen 
fama a Tortosa: 1) la bona qualitat de les terres i la gran extensió del terme 
general, que “es, según la Carta de Población, de los más extensos y dilatados 
de toda España, el qual, teniendo una Vega de llanura de más de nueve leguas 
de longitud; y más de dos, tres y quatro leguas en partes diferentes respective de 
latitud, logra no solo el beneficio de ser la tierra de mucho cuerpo y de las mejores 
calidades y circunstancias”; 2) el clima mediterrani: “y ser en ella el clima muy 
templado”; i 3) el riu Ebre, un dels que tenen major cabal d’Espanya: “el correr 
naturalmente por medio de dha. Vega el celebrado Rio Ebro de los mas caudalosos 
de toda España, que desaguando en el mar Mediterráneo, baña las márgenes de 
la referida Ciudad”.
El terme general de Tortosa, quan Julià va redactar el memorial, tenia 424,26 
km2, esdevenint un dels de major extensió de Catalunya i també d’Espanya. El 
Diccionario de Pascual Madoz diu que el terreny “es en general de buena calidad” 
i “este suelo se presta a todo género de cultivo, y prospera en él indistintamente 
el naranjo, el limón dulce y agrio, la cidra, bergamota, malvabisco, el castaño, 
el nogal, la palmera y el olivo. Se cuentan unas 4.300 norias en toda la vega, 
cuya clase de regadío es costoso e insuficiente. Son innumerables las fuentes que 
hay diseminadas por este terreno[...] cuyas aguas se utilizan para el riego, y dan 
impulso a algunos molinos y otros artefactos, desembocando todos después en el 
caudaloso Ebro, que también proporciona considerables ventajas a la agricultura 
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y al comercio”.5 “El Ebro le proporciona en su desembocadura 2 puertos: el Fangar 
y los Alfaques; desde este último, que se halla habilitado, pueden subir hasta 
Tortosa por el río embarcaciones de más de 2.000 quintales de carga, y de 800 
hasta más arriba de Zaragoza...” 6 
Del clima tortosí diu Madoz que és templado y sano; su admósfera pura y 
despejada; solo en invierno suelen combatirla fuertes vientos del NO., pero rara 
vez caen heladas o escarchas. 7 
La situació estratègica de Tortosa, que Julià presenta en el memorial, és 
reconeguda per Madoz en termes semblants: “Favorecida Tortosa por su 
posición topográfica en el centro de las provincias que pertenecían a los antiguos 
reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, y a igual distancia de 
sus 3 primitivas capitales, aumenta su propia riqueza con el depósito general de 
productos, particularmente de los aceites y trigos de Aragón”. 8
El memorial de Bonaventura Julià prepara, encamina i abona les grans obres 
d’infraestructura que no trigaran a fer-se al Baix Ebre i al Montsià per al reg i 
la navegació durant la segona meitat del s. XVIII i és al darrere dels projectes 
del s. XIX per a la construcció dels canals. El memorial constitueix, al meu 
criteri, el punt de partida de totes les intervencions que es faran al Baix Ebre a 
càrrec de l’Estat i de la ciutat de Tortosa. Tant és així que el govern de Carles 
III només s’aplicarà a la projecció i execució de les obres de reg i navegació al 
riu Ebre després d’examinar el text de les Noticias y reflexiones del Dr. Julià.
L’any 1769, tres anys després de redactar-se el memorial i presentar-lo al 
monarca, l’arquitecte carmelità fra Damià dels Apòstols, del convent de Tortosa, 
va formar el primer projecte de regs per als plans tortosins i el delta mitjançant 
la construcció d’un canal, que havia de realitzar-se amb els recursos tècnics 
avançats de l’enginyeria de l’època. El projecte, dedicat, com el memorial de 
Julià, al Comte d’Aranda pel síndic personer de la municipalitat de Tortosa, 
Carles Sabater, no devia excloure la construcció del canal de navegació puix el 
plànol de fra Damià és intitulat Proyecto para la navegación y riegos de Tortosa 
5 Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ul-
tramar, XV, p. 52.
6 Ibídem, p. 52.
7 Ibídem, p. 48.
8  Ibídem, p. 52.
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por una y otra parte del Ebro, desde el azud hasta el Mediterráneo. Pel text 
de presentació, dedicatòria i ofrena del projecte hom veu de manera palesa 
que aquest va pautat damunt el memorial de Bonaventura Julià i hi respon. 
Com també hi respon el projecte de construcció del canal de comunicació 
de l’Ebre amb el mar tot buscant una desembocadura artificial del riu a la 
badia tranquil·la dels Alfacs i abandonant la desembocadura natural que era 
exposada als perills i obstacles de la barra. Si bé aquest canal de navegació, 
que havia d’unir Amposta amb Sant Carles de la Ràpita i l’Ebre amb la mar 
per una via més segura que les goles del riu, va ser un fracàs, a partir de 1857 
la Reial Companyia de Canalització de l’Ebre va reobrir-lo en la seva longitud 
de 10,33 km i amb les rescloses d’Amposta, Intermèdia i del Mar necessàries 
per salvar el desnivell fins a la Mediterrània.9 
Efectivament, el síndic personer dedica al Comte d’Aranda “el presente 
PLANO Topográfico del proyectado CANAL y AZEQUIAS de la Ciudad de 
Tortosa con demostración del Terreno regable desde la AZUD proiectada en la 
antigua en otro separado hasta el MAR por una y otra parte del río Ebro y de los 
Pueblos que podrán hazerse en su Distrito”. Tres anys abans, el Dr. Julià havia 
redactat el memorial i havia dedicat les tres primeres reflexions al reg de les 
terres tortosines des de l’assut al mar.
Julià, il·luminat per les llums de la Il·lustració, es mostra optimista pel que fa 
als millors resultats que poden obtenir-se del treball humà i de l’aplicació de les 
tècniques i de les ciències a la Natura tant en l’Agricultura com en el Comerç i 
les Comunicacions. La seva convicció troba ja fonament en les característiques 
del territori de Tortosa, un dels més extensos d’Espanya, planer, de sòls de 
bona qualitat i textura, dotat d’un clima mediterrani ben temperat i regat per 
les aigües de l’Ebre, que en fan, del terme, una plana fèrtil. 
Primera reflexió. El Dr. Julià la dedica al regatge general de les terres de 
la plana tortosina, acció ja intentada per generacions anteriors. Esmenta un 
projecte que hauria nascut durant el regnat d’Alfons el Magnànim, quan el rei 
era a Nàpols i la reina Maria de Castella ostentava la lloctinència dels regnes 
catalanoaragonesos, però que ell, erròniament, atribueix al “reynado de la 
9 El Canal de Navegació de Carles III va permetre que els vaixells de viatgers i mercaderies fessin 
aquest trajecte per arribar a Tortosa i, derivadament, que s’hi establís un servei regular de vapors de 
Tortosa a Barcelona amb escala a Amposta. La navegació fluvial durà, però, ben poc, puix morí a mans 
del ferrocarril amb el qual no va poder competir.
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Sereníssima Sra. Reyna Da. Maria de feliz memoria como Lugar Thente. Genl. 
del Sr. Rey Dn. Martín su Consorte”, confonent Maria de Castella amb Maria 
de Luna. La confusió es revela inexplicable, puix, quan esmenta el document 
reial, diu que els intents van fer-se por su Rl. Cédula de Data en Tortosa a los 
15 de Febrero de 1443. En aquesta data és òbviament impossible que regnessin 
Martí I l’Humà i Maria de Luna. Creiem que Julià es refereix al privilegi 
en pergamí de la reina Maria de Castella, conservat a l’Arxiu Municipal de 
Tortosa, en el qual concedeix a la ciutat el privilegi de poder construir assut, 
sèquies de reg, pesqueres, port, nafores, ventoles i molins a l’altura de les 
viles de Xerta i Tivenys, document datat a Tortosa el 15 de febrer de 1443.10 
El privilegi de la reina Maria respon a allò que la municipalitat de Tortosa li 
havia demanat de fer aigües amunt de la ciutat, remetent la sobirana al Codi 
de les Costums, segons les quals “tothom pot fer e fer fer e·l flum de Ebre e en 
les altres aygües e en sos honors e en ses possessions, franquament e quitia, molins, 
forns e banys [...] nores e çuts e cèquies e pexeres hon pusquen pendre les aygües per 
tots lochs a regar lurs honors e possessions”.11
La sèquia era necessària per poder regar les terres durant les èpoques de secada, 
de sempre massa freqüents, amb l’aigua del riu, i la seva execució el Dr. Julià la 
fiava a l’administració reial de l’Estat, que tenia els recursos econòmics per fer-la 
realitat: “... si la aplicación solícita de quien puede facilitasse a dicho término, como 
ya lo intentaron los antiguos [...], el riego del agua del mencionado Ebro, que saliendo 
de madre muchas vezes en cada un año, fecunda y fertiliza las tierras que baña y 
cubre, de que tienen la mayor necessidad, siendo común todos los años la esterelidad 
de lluvia que experimentan, motivo por el qual regularmente en ellos se implora 
con rogativas el auxilio de Dios Ntro. Señor, como se experimenta de esta parte de 
10 Enrique BAYERRI BERTOMEU, Historia de Tortosa y su comarca, VII, p. 739. L’única notícia 
que tenim del rei Martí I en relació al riu Ebre i Tortosa és la provisió de construir i reconstruir més 
tard un mur de contenció de les aigües fluvials per preservar la riba esquerra dels embats de les riuades 
contra els edificis i carrers de la façana fluvial de la ciutat, entre els quals hi havia el Palau Episcopal 
(E. BAYERRI, Historia de Tortosa..., III, p. 94). Per a una bona informació de les obres de l’assut i 
de la construcció de les sèquies, Cfr. Jacobo VIDAL FRANQUET, Les obres de la ciutat (2008), pp. 
425-448). La intervenció de Maria de Castella cal situar-la en el període d’obres corresponent als anys 
1442-1454, temps en què ella visita l’assut el 1442, es produeix el fracàs de les sèquies i la intervenció 
del bisbe Ot de Montcada i del Capítol Catedral en les obres. (Jacobo VIDAL FRANQUET (2006), 
“L’assut i les sèquies del tram baix de l’Ebre als segles XIV i XV”, dins Recerca 10, p. 84-85.
11 Gerard MARÍ, Els privilegis medievals de Tortosa. Les concessions reials a la universitat de la 
ciutat de Ramon Berenguer IV a Ferran II, Universitat de Barcelona, tesi doctoral inèdita, 1994, pp. 
1752-1760, doc. 273. Citat per Jacobo VIDAL, “L’assut i les sèquies...”, dins Recerca 10, p. 85. 
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600 años, de que soy testigo aviendo registrado otros tantos libros de resoluciones y 
acuerdos de la Ciudad en su Archivo, sería sin duda dicho término qual otro Parayso 
y tierra de promisión”.12
El Dr. Julià justifica la seva proposta en els grans beneficis que els tortosins 
haurien de rebre certament de les obres de regatge i de comunicació realitzades 
al riu: “de manera que sus moradores lograrían seguramente muy abundantes las 
cosechas en toda especie de frutos, y sobraría el trigo, zevada, maizes, legumbres, 
arroz, cáñamos y linos, después de abastecido el Pueblo para extraher a otros, aunque 
estraños, sin experimentar los Naturales la más deplorable escazes y carestía; pues 
según el número de jornales de tierra que podrían sembrarse, a 10 quarteras o anegas 
de trigo por cada uno de producto por lo menos, fácilmente producirían medio millón 
de anegas sino más, sin los demás frutos con excesso que los vecinos podrían percibir”.
Curiosament, aquesta justificació s’assembla en gran manera a l’argumentació 
amb què la universitat tortosina elevà la petició a Maria de Castella dient que 
era necessari “ab indústria obviar a la sterilitat dels splets qui sovent per fretura de 
aygües pluvials se esdevé que·s seguexen fams e pobresa e haver còpia e habundància 
mijançant bon treball e sol·licitut, hajen haüda grandíssima voluntat e bon e sant 
propòsit de traure l’aygua del flum de Ebro”13
12 Per a les rogatives ad petendam pluviam era costum antic a la ciutat de Tortosa d’anar a buscar a 
L’Aldea la imatge de la Mare de Déu dels Prats i pujar-la en processó solemne fins a la catedral. Recull 
la tradició Mn. Tomàs Bellpuig en els Goigs de la Verge de l’Aldea quan escriu: “Quan ressec lo camp 
dalera/ un ruixat benefactor,/ Vós, la nostra Mitjancera/ davant de nostre Senyor,/ impetreu d’Ell la 
saó/ per la terra sedegosa.// A les hortes i garrigues/ los graners i trulls ompliu,/ feu granar els raïms 
i espigues/ i feu d’oli córrer un riu;/ sou un sol que en tot somriu,/ pluja sou que tot ho arrosa./ Mare 
de Déu de l’Aldea/ salveu i engrandiu Tortosa”. Segons el canonge Ramon O’Callaghan aquest costum 
hauria començat el 1602 amb una processó de rogativa de Tortosa a L’Aldea, i, el 1627, s’hauria fet la 
primera processó de rogativa pujant la imatge de la Verge a Tortosa (Ramon O’CALLAGHAN, Anales 
de Tortosa, II, p. 171-174). Era també costum de traslladar processionalment a la catedral el Sant Crist 
del Reial Convent de la Puríssima Concepció Victòria de Tortosa, on restava exposat tota la setmana 
que duraven els actes de culte de les rogatives.  
13 El privilegi de Maria de Castella es conserva a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBEB), Fons de 
l’Ajuntament de Tortosa, registre 417 (pergamí) i n’hi ha còpia al mateix arxiu i fons al registre 323 (pa-
per). Ha estat transcrit per Gerard Marí en la seva tesi doctoral inèdita, llegida el 1994 a la Universitat 
de Barcelona: G. MARÍ, Els privilegis medievals de Tortosa. Les concessions reials a la universitat de 
la ciutat de Ramon Berenguer IV a Ferran II, Universitat de Barcelona, tesi doctoral inèdita, 1994, pp. 
1752-1760, doc. 273. Apareix també reproduït (doc. 719) a la tesi doctoral de Jacobo VIDAL FRAN-
QUET, Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva i urbanística de la universitat de Tortosa a la 
Baixa Edat Mitjana, llegida el 2006 a la mateixa universitat, i publicat (doc. 53) al llibre de J. VIDAL 
FRANQUET La construcció de l’assut i sèquies de Xerta-Tivenys (Tortosa) a la Baixa Edat Mitjana. 
De la promoció municipal a l’episcopal, Benicarló, Onada Edicions, 2006. 
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Segons Julià, la sèquia que van començar a construir al segle XV des de 
l’assut, aigües amunt de Tortosa, restà inacabada per l’oposició dels més rics i 
potentats de la ciutat, els quals, terratinents de les vores del tram de la sèquia 
construïda, l’haurien cegada per treure’n l’aigua als predis propis: “Este riego ya 
intentaron dárselo los Antiguos como ya se dixo, por una Assequia, que empezaron 
a construir por la parte de Oriente desde el Azud o Presa, más arriba de la Villa 
de Cherta y del Lugar de Tivenys, que después abandonaron a influxo de algunos 
de los más ricos y poderosos de la Ciudad, por fines muy torcidos y particulares, y 
la dexaron perder en el estado en que la tenían de más de una hora de longitud,14 
conociéndose en el dia poco que fue construida para dicho fin, aviéndola cegado 
los Dueños de las tierras immediatas, para aprovecharse de ella en la parte que 
confinan, sin averlo impedido como devía el Govierno de la susodicha Ciudad 
después de lo mucho que expendió en su fábrica, en la compra del terreno que 
ocupava”. 
 
Segona reflexió. El projecte dels canals tenia en la ment del Dr. Julià dues 
finalitats ben definides i complementàries, que s’havien de reforçar l’una a 
l’altra: el reg de les terres de conreu i la lliure comunicació comercial mitjançant 
vaixells que no haguessin de navegar pel riu, de cabal molt variable, sotmès 
també als impediments naturals de la formació d’illes al·luvials i als efectes 
perillosos de la barra, formació de sorra produïda a la desembocadura pel xoc 
de la mar amb el corrent del riu i els al·luvions que arrossega.
Un primer benefici derivat del regatge de la plana tortosina havia de ser la 
producció i comercialització de la fusta i dels fruits de “la multitud de Árboles 
frutales de toda especie, que los Dueños de las tierras plantarían, a más de los 
Álamos, Nogales, Olmos y otros no menos necessarios para la Real Fábrica de 
Navíos y demás Naves”.15 
Un segon benefici seria el que donarien les moreres, aliment dels cucs de seda, 
que, gràcies al reg, era previst que havien de produir seda amb més abundància 
que els territoris ja tradicionals en aquest conreu al Llevant peninsular: “y 
plantarían igualmente infinitas moreras a más de las muchas que ya existen 
14 Poc més de quatre quilòmetres de longitud.
15 Era ja una tradició antiga, ben documentada als arxius reials de Barcelona i al municipal de Tortosa, 
l’extracció de fusta de les muntanyes dels Ports i del terme general de Tortosa per als palaus reials de 
Barcelona, Saragossa i València i per a les drassanes reials de València i Barcelona.
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para la cosecha de seda, que seguramente sería tan abundante sino más, que en 
Valencia, Horiguela y Murzia, siendo en el dia muy poca la que allí se coge por 
falta del referido riego”. 
El tercer benefici vindria del regatge de les grans extensions de sòl plantades 
d’oliveres, conreu tradicional de les Terres de l’Ebre, que donaria una gran 
quantitat d’oli per al consum i l’exportació interior i exterior: “Participarían 
también del beneficio de este muchos de los olivos plantados en dicho término, 
assegurando assí copioso el aceyte, de que tanto necesita la Ciudad, como le tienen 
con abundancia muchos Pueblos de Aragón por el riego que les fertiliza; y sobraría 
mucho, después de habastecida, para otros Reynos y Provincias en que no le cogen. 
Siendo digno de advertir que por el mencionado riego, que tan fácil es darlo por 
una y otra parte del mismo rio, no dexaría de ser este navegable, mayormente si 
el álveo se le estrechava y se embarazava que no no se formen tantas islas, que 
impiden la navegación; sin cuya precissa providencia, jamás será absolutamente 
libre el navegar, ni podrá tener fomento el publico comercio, que tanto enrriqueze 
y es en todas partes estimable”.
Julià, interessat en tot moment tant a promoure el reg de les terres tortosines 
com a treure el profit màxim a la navegabilitat de l’Ebre, deixa anar ja aquí la 
previsió de dos canals de regatge a ambdós costats del riu, que es faran realitat 
a partir del projecte de fra Damià dels Apòstols, de 1769, sortint de l’assut 
de Xerta, un canal per la dreta i l’altre per l’esquerra. El primer, projectat 
com a canal d’alimentació del d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, que 
el 1783 va començar a presentar problemes per manca de calat, va donar 
aigua a les terres situades a la riba dreta del riu. El segon, projectat per regar 
les terres de l’esquerra del riu, trigà encara molts anys a fer-se realitat i no 
fou inaugurat en la seva totalitat fins al 5 de maig de 1912, després d’un 
temps de múltiples iniciatives, peripècies econòmiques i socials i, no cal dir, 
problemes a dojo.16 Però l’extracció de l’aigua del riu pels dos canals de reg 
no havia d’impedir la navegació, concebuda per Julià com la gran solució per 
al comerç dels productes de les Terres de l’Ebre. Per això, proposa la fòrmula 
de l’estrenyiment del llit fluvial per obtenir una major pressió del corrent que 
16 Francesc CARRERAS CANDI, [1940] (1993), La Navegació al riu Ebre. Notes històriques, Bar-
celona [traducció al català de l’edició de 1940], p. 278-286.
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dificultés la formació d’illes enmig del riu i l’acumulació de llots i sorres que 
són causa de la disminució del calat fluvial.17
Tercera reflexió. El corrent de les sèquies, vigorós, era la força ideal per moure 
rodes de molins diversos, que eren les màquines apropiades per a una indústria 
bàsica de transformació del blat en farina (Molinos de Arina), de fabricació de 
paper (otros de Papel), de compactació de teixits (Batanes) i la forja i batiment 
o encunyació de metalls (Martinetes). L’energia de l’aigua havia de permetre 
així mateix la creació de tota mena de fàbriques, “todo muy conducente para el 
fomento del público comercio referido, y se augmentarían los vecinos con las Gentes 
estrangeras, que allí se establezerían”. Apareix aquí l’interès demogràfic centrat 
en la immigració de treballadors, peons i tècnics, artesans i mestres, que de 
la resta d’Espanya i també d’Europa vindrien a les Terres de l’Ebre aportant 
treball, progrés i creixement demogràfic. Julià coneixia la importància que 
tenia per a les nostres terres la presència de mà d’obra i d’artesans especialitzats 
en tècniques diverses -mossos de premsa als molins, moliners, mestres de cases, 
mecànics, rellotgers, vitrallers, fonedors de campanes, forjadors, teixidors, 
etc.- que hem trobat documentats, principalment d’origen francès i castellà, 
als nostres arxius en la documentació dels segles XVI, XVII i XVIII.
Quarta reflexió. Julià retorna a la navegació fluvial com el recurs 
imprescindible per a un comerç de gran volada - beneficio de los vassallos y 
17 Avui podem comptar fins a 21 illes formades a l’Ebre dins el territori ebrenc, des de Riba-roja fins 
a la mar: 1) la primera a tocar d’Ascó, aigües avall de la vila; 2) una altra, menuda, ente el Solà de 
Mugrons i el barranc d’Eixalelles; 3) altra al Pas de l’Ase, entre la Mina del Pas de l’Ase i la serra dels 
Morers; 4) altra, aigües avall de Garcia i del desguàs del riu de Siurana, entre la partida de Canta-ranes i 
la de Dellà-rieres (Garcia); 5) altra, aigües amunt de Móra d’Ebre, entre les partides de Sovarrec (Móra 
d’Ebre) i les de los Albals i Domenges (Móra la Nova); 6) l’Illa del Galatxo, aigües avall de Móra, entre 
les partides de les Deveses (Móra la Nova) i l’Illa (Móra d’Ebre); 7) l’illa situada entre el pla de les 
Illetes (Miravet) i les Coscolles (Ginestar); 8) l’illa de Cateura, aigües amunt de Benifallet; 9) l’illa del 
Nap, un xic aigües amunt de l’illa anterior; 10) l’illot existent enfront de Benifallet, arran del Conillar; 
11) l’illot situat entre les partides de Molet i Raelles, aigües avall del Mas de la Sénia (Benifallet); 12) 
l’illot de davant Xerta; 13) l’illot situat enfront del pla dels Masos d’Andust;14) l’illot existent aigües 
avall del barranc de Ravanals enfront del Mas de Degà; 15) l’illa d’Audí, aigües avall de Bítem; 16) 
l’illot format davant la Granja de Mateu a frec del desguàs del barranc del Riu Sec; 17) la Xiquina, 
situada aigües amunt de Tortosa enfront de la Raval de Jesús; 18) l’illa de Vinallop a l’indret del lloc 
homònim; 19) l’illa de Sapinya, aigües avall d’Amposta; 20) l’illa de Gràcia, la més gran; i 21) l’illa de 
Sant Antoni, al mateix Cap de Tortosa. 
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conveniencias de la Monarquía, que tanto se dessea y solicita - i urgeix a la 
realització del projecte del canal de navegació que havia de comunicar l’Ebre, 
a través del terme d’Amposta, amb la Mediterrània pel Port dels Alfacs, un 
projecte dissenyat poc abans “para introducir hasta el mesmo rio desde el mar, y 
sacar a este desde aquel qualesquiera géneros y mercaderías sin embarazo alguno 
al parezer”. Julià, quan diu si se abriesse el Canal pocos años haze proiectado, 
ha de referir-se al projecte que derivaria del reconeixement del riu Ebre fet 
d’ordre de l’intendent del regne d’Aragó, l’any 1738, pels enginyers Bernardo 
Lana, autor de Razón de los tanteos hechos sobre el proyecto de hacer el río Ebro 
navegable desde Zaragoza hasta el mar Mediterraneo, i Sebastián Rodolfe, 
salvant les objeccions que aquests hi presentaren, corregides més tard pel 
canonge de la Seu de Saragossa Ramon de Pignatelli, nomenat protector de 
les obres del canal pel comte d’Aranda, en el Discurso en que se ponderan las 
ventajas de la navegación del río Ebro satisfaciendo a las objeciones y reparos que 
propusieron los ingenieros ordinarios D. Bernardo Lana y D. Sebastián Rudolfe 
en el plan que levantaron la orden del Rey Felipe V. 18 
Quatre anys més tard, Jerónimo de Ustáriz publicà Theoria y práctica de 
Comercio y Marina (1742), on, a partir dels projectes de construcció del Canal 
Imperial d’Aragó del temps de Carles I, trobem estudis i reflexions indicatius 
de la conveniència de fer navegable l’Ebre fins al mar i millorar el port dels 
Alfacs. La proposta d’Ustáriz serà recollida el 1749 per Antonio de Ulloa, 
autor de la Explicación del Plano de la Bahia de San Juan de los Alfaques con las 
correspondientes noticias de ella y juntamente de la costa que sigue hasta Vinaroz, 
on tracta de la construcció d’un port dedicat al comerç, punt d’entrada i eixida 
fluvials de les mercaderies per mitjà de canals de reg i navegació, que havien 
d’unir Saragossa amb Tortosa i el mar.19 Ulloa es centra en els canals d’Arago 
i dels Alfacs i en la ciutat portuària de Sant Carles de la Ràpita.
Al temps de redactar l’informe Antonio de Ulloa, els enginyers francesos Job 
i Paul Leferme van dirigir els estudis de canalització i navegació del riu Ebre, 
iniciats el 1747 i acabats, després de molts anys d’estudi, el 1849. Segons Marc 
18 Francesc CARRERAS CANDI [1940] (1993), La Navegació al riu Ebre. Notes històriques, Barce-
lona [traducció al català de l’edició de 1940], p. 206.
19  Marc LLORET I PIÑOL, “El proyecto de fortificación y puerto de la bahía de San Juan de los 
Alfaques de Antonio Ulloa”, a biblio 3 W. revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, Uni-
versidad de Barcelona,  300 (19 juliol 2001). 
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Lloret, també els prestigiosos enginyers espanyols Francisco Miguel Marín 
i Juan Martín Cermeño, l’any 1749, haurien realitzat uns altres projectes 
per al port de la Ràpita i el canal de navegació que, des de l’Ebre, a l’altura 
d’Amposta, arribaria fins als Alfacs. Aquests projectes els hauria conegut 
iniciats el nostre Julià i a ells es deu referir, però no van ser realitzats fins molt 
més tard: el canal de navegació d’Amposta a la Ràpita, no seria acabat fins 
al 1770; i el port dels Alfacs, construït entre els anys 1780 i 1788. Així fou 
arran del decret reial que havia concedit al port dels Alfacs la llicència de lliure 
comerç amb Amèrica l’any 1778. 
El canal de navegació havia de donar a les naus comercials aquella plena 
seguretat que no tenien baixant pel curs del riu, on es formaven illots i, ja al 
delta, barres de sorra, vegetació i arbres que el corrent arrossegava, obstacles 
que considerava també la Explicación del Plano de la Bahía de San Juan de 
los Alfaques... y que Bonaventura Julià exposa amb detall, inclosos els perills 
dels pirates sarraïns que s’afegien als perills naturals de la costa del mar de 
Tortosa i de la desembocadura de l’Ebre: “Cuya conveniencia assí premeditada 
no la logran en el día los que comercian, exponiendo a perderse las mercaderías 
en la entrada del mesmo rio, o en la salida al mar por los muchos Escollos en 
que allí naufragan, o por las Embarcaciones y Naves moriscas, que las apressan, 
como todos los dias se experimenta, siendo muy peligrosa de Cautiverios la Costa 
immediata desde el Puerto del Fangar, o desde los Alfaques, que precissamente se 
deve navegar, mediando entre dichos Puertos la entrada y Gola del mencionado 
rio”. 20
Cinquena reflexió. Bonaventura Julià es mostra crític amb els resultats que 
es podrien obtenir de l’execució del canal projectat i que qualifica alhora “de 
mucho coste, y expuesto a no poder servir por contingencias del terreno arenoso 
en que devería construirse”, si es feia complint al peu de la lletra els termes 
20 Ibidem. L’amenaça i els perills de la pirateria van ser el motiu de la construcció de diverses torres de 
vigilància i defensa aixecades entre el s. XVI i el XVIII en tot el territori del mar de Tortosa i vora la desem-
bocadura del riu Ebre. Són la torre de Sant Joan dels Alfacs; la torre de la Guardiola; les cinc torres dites 
dels Moros o dels Alfacs, de les quals mereixen destacar-se la torre del Moro I, la torre del Moro II o de 
Pasqualot i la torre del Moro III, dita també d’Urbano; la torre de Morralla; la de Calvo o de Gimeno; la del 
Codonyol; la torre de Sant Felip, origen de les Cases d’Alcanar, situada més al sud; i la torre de Sòl-de-riu, 
aixecada dins el terme de Vinaròs. Les tres últimes torres, construïdes a primera línia de mar, eren la millor 
guaita per albirar de lluny l’aproximació de les naus pirates i protegir així el port dels Alfacs.
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del projecte. Per això, com alternativa, ofereix la possibilitat d’un projecte 
millor consistent a retornar el curs de l’Ebre al llit antic, aquell que encara 
tenia a la fi del segle XVII, amb la qual cosa hom garantia una seguretat 
major a les mercaderies, a les naus i als mariners. El curs antic del riu l’havien 
mudat pel nou alguns ciutadans de Tortosa, políticament influents en les 
determinacions municipals, atenent solament als seus interessos particulars 
centrats en les salines artificials, de què eren amos i senyors. Julià denuncia els 
abusos dels cacics tortosins i alhora la prevaricació del consistori i del consell 
municipal en no parar-los els peus tot defensant el bé comú. L’egoisme dels 
poderosos va destruir així totalment el comerç i la navegació en el darrer tram 
de l’Ebre i a la mar de Tortosa. 
L’actuació caciquil, que amb la creació de les salines artificials pretenia 
convertir en benefici privat l’explotació comunal de la sal en gran perjudici 
dels pobres, xocava frontalment amb la carta de poblament de Tortosa i amb el 
Llibre de les Costums escrites. La carta de poblament, de Ramon Berenguer IV, 
atorgada el 30 de novembre de 1149, diu: “Ítem més, us dono [a tots vosaltres, els 
pobladors de Tortosa, i a tots els vostres succesors en la mateixa ciutat de Tortosa] 
totes les aigües dolces i el mar per tal que hi pogueu pescar i navegar lliurement, 
amb la sola excepció dels estanys i salines, en els quals em retinc la novena part. I 
el Llibre de les Costums escrites (llibre I, rúbrica I, 7) diu de fer sal: An encara 
[los ciutadans e·ls habitadors de Tortosa e de sos térmens] custum e franquea de 
cassar, de pescar en mar e estayns e en aigua dolz e salada, e de navejar e de sal 
a ffer en tot lo termen de Tortosa a lur pròpria voluntat a fer sens embargament 
de nula persona, donant tan solament de la sal que serà feyta en los estayns, e del 
peix que serà pres en los estayns, la novena. I en el llibre IX, rúbrica 28, 1, diu 
dels saliners e de les salines: Les salines, XV dies part Pascha, deven ésser partides 
entr·els habitadors de Tortosa per alberchs, per eguals parts partexen tots los lochs 
per alberchs de les salines que són e·ls térmens de Tortosa. Enaxí emperò que aquel 
que pendrà part per alberch, servesca la sua part, que no la pot donar a altre ne 
fer alcuna machinatió que a altre la don ne per altre la prenga, per so que aja 
dues parts, con negun no y deu aver sinó una part tant solament, e aquela que la 
servesca personalment e, si contra assò fan, no val, ne pot, ne deu valer, e és axí 
com si fet no era. E si d’assò serà contesa entre·ls duos o tres prohòmens ab lo veguer 
ensenms, per manament dels altres prohòmens de la ciutat que són en la cort, van 
là a les salines, los quals an plen poder, ab II o ab III dels pescadors saliners, que 
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parteschen totes les obres de les salines, segons que a éls serà vist e conegut, e tot so 
que éls ne faran ne-n fan per tot aquel ayn, és ferm e estable, e no·s pot revocar”. 21
La claredat de la denúncia que dels abusos fa Julià, fundat en els privilegis, 
drets i costums de Tortosa ara exposats, és impactant: “Este Canal que se 
proiectó, juzgándole muy importante y conveniente, que sería de mucho coste 
y expuesto a no servir por contingencias del terreno arenoso, en que devería 
construirse, sin duda puede escusarse el coste, y la contingencia, lográndose mayor 
conveniencia, y mayor seguridad de las mercaderías, embarcaciones y navegantes, 
si el Curso del Ebro se debolvía por el antiguo Cauce que tenía por los fines del 
Siglo immediato antecedente, que por haverle entonzes mudado y divertido por 
el que ahora tiene, algunos poderosos de la Ciudad por fines muy particulares 
suyos, que tenían manejo en su Govierno y Consejo, destruyeron del todo dicho 
público Comercio y la navegación, sin averles contenido como devía el Govierno 
y Consejo de ella. Estos ricos y poderosos eran Dueños de Salinas artificiales, 
que se avían fabricado en la Marina del mencionado término; y como en este 
a benéficos influxos del Sol se quaxava naturalmente entonzes mucha Sal, que 
llamavan como ahora de Ventura,22 libre y común a todos los Moradores y vecinos 
de la Ciudad y término, según la carta de Población y algunas Leyes llamadas 
Costumbres escritos de la Ciudad; y querían dhos. Poderosos acabar con ella, de 
modo que jamás en lo venidero se quajasse, discurriendo que assí lo lograrían con 
las inundaciones de dho. rio, que dulcificando las aguas salobres, no se quaxaría 
Sal en manera alguna, y venderían mejor, y a mayor precio la artificial que 
en sus propias Salinas fabricavan, dispusieron y mandaron abrir una Assequia 
para dho. fin, con pretexto de sacar su propria Sal por ella al mesmo rio, que 
ensanchándose mucho en los immediatos crecimientos y avenidas, adquirió en 
ella el nuevo álveo que en el dia tiene, por el qual corre y desagua al mar aviendo 
perdido el antiguo; desde cuya mutación se quaja mucha más Sal de la de Ventura, 
que la que entonzes se quajava, malográndose tanto bien para los Pobres que la 
21 Código de las Costumbres escritas de Tortosa, edició Ramón FOGUET (Tortosa, 1912); 
Costums de Tortosa, edició crítica de Jesús MASSIP I FONOLLOSA (Barcelona, 1996).
22 La sal anomenada de ventura era, segons la definició del Diccionari de Marian Aguiló, 
la que es formava naturalment als estanys d’aigua salada en contraposició a la sal de fàbrica, 
produïda amb intervenció de l’artesania humana, i de la sal mineral. Aquesta sal, segons 
Aguiló, era “la que porten els contrabandistes de les basses naturals que es fan als alfacs més 
enllà de les salines quan aquestes eren explotades per l’Estat”. Marian AGUILÓ I FUSTER, 
Diccionari Aguiló. Materials lexicogràfics aplegats per (Institut d’Estudis Catalans, Barce-
lona, 1931), VII, p. 190.
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aprovechavan, por defendido que ninguno la pueda recoger, siendo de todos y de 
cada uno en particular, según dichas Leyes y Carta de Población, como es público 
y notorio y consta en el Archivo de la Ciudad”.
Emeteri Fabregat esmenta aquesta desviació del curs de l’Ebre feta per voluntat 
dels cacics tortosins i en recull el motiu de boca d’alguns treballadors de l’obra, 
que, el 1715, haurien declarat: “mudar el río Ebro por la Cava, por donde hoy 
día va, ha sido causa que entre el mar y el dicho río Ebro ha dexado las tierras 
mencionadas […] y que el fin principal de mudar el río fue para impedir que no 
se hiciese sal de ventura por que los pobres no se aprovechasen de ella, y que eso fue 
a instancia de algunos dueños de las salinas por que les hacía mala obra que se 
hiciese sal de ventura […] de la qual se aprovechaban muchos pobres, y ganaban 
la vida en recogerla, y porque los dueños de las salinas no podían despachar la sal 
que tenían en ellas”. 23  
Al regne d’Aragó li havia interessat sempre l’eixida a la mar Mediterrània per la 
via fluvial de l’Ebre, via de navegació que, amb un port marítim als Alfacs, li 
havia de permetre un comerç florent per als productes agraris, sobretot el blat 
d’Aragó, manufactures i altres mercaderies. És així com cal entendre la “Real 
Cédula dada por D. Fernando el Católico en su primera regencia, documento 
poco conocido que existe en el Archivo general de Alcalá de Henares”, que 
publicà Enrique Sebastián el 1913 i que diu: “El fervoroso zelo y fidelidad del 
Reyno de Aragón al Rey mi señor y la cuidadosa y atenta aplicación a su real 
servicio ha conziliado mi amor a tan buenos vasallos de suerte que deseando 
darles a entender mi propósito a todo lo que pueda ser de su mayor utilidad y 
decoro: Y considerando se halla aquel Reyno sin el adorno y defensa de Fortalezas, 
que le aseguren, y sin el veneficio de Comercio y salida de sus frutos, que lo 
enriquezca por la falta de Puerto Marítimo para estraerlos. He resuelto conzeder 
a dicho Reyno de Aragón e incorporar el Puerto de Tortosa: sus Alfaques y todos 
aquellos lugares y territorios que estan de la parte del Rio Hebro azia Aragón, que 
hasta aquí han estado incorporados al Prinzipado de Cathaluña, desmembrando 
también de Este la Ciudad de Lérida con todos sus lugares y territorios que hay 
entre los dos Rios Noguera y Zinca incorporando uno y otro con el referido Reyno. 
23 Emeteri FABREGAT, La pesca a la regió de l’Ebre: el riu, el Delta i el mar, Museu Marí-
tim de Barcelona (2011), p. 30.
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Partizípolo al Consejo de Estado para que lo tenga entendido en Madrid a 6 de 
Junio de 1506”. 24 
La resolució no va executar-se, però els d’Aragó continuaren insistint a fer 
navegable l’Ebre des de Saragossa a la mar. Per això, les Corts d’Aragó de 
1677-1678 van interessar-se en la navegabilitat del riu i obtingueren del rei 
Carles II que el mateix any 1677 dos mestres de barques de Madrid fessin 
un viatge d’inspecció baixant des de Saragosa per veure si l’Ebre “podía ser 
navegable hasta el mar de Levante”, això és, la Mediterrània. 25 El desviament 
del curs del riu havia ja inutilitzat el port dels Alfacs, tot ell sumit en un 
procés degeneratiu creixent, raó per la qual, juntament amb la difícil protecció 
de la zona dels Alfacs, els mestres de barques inspectors, Luis de Liñán i Felipe 
de Businac, van proposar com alternativa ubicar el port a Vinaròs. Carles II, 
al·legant el bé de la Corona, la seguretat dels navegants i el bé del propi port, 
en lletra d’11 de setembre de 1698, manà al Comú de Tortosa de contribuir 
amb llurs cabals a l’obra de recuperació del curs del riu pel llit que abans tenia. 
L’Ajuntament de la ciutat no obeïa el manament del monarca i s’escolaven els 
anys, fins a seixanta-vuit, i el port es perdia més i més, el comerç s’arruïnava 
i les naus naufragaven davant les barres de sorra quan hi buscaven refugi 
perseguides pels pirates moriscos o amenaçades per les tempestes de mar. El 
rei insistia en la necessitat de restituir el curs del riu, puix era l’única solució 
efectiva per fer desguassar el riu al mar pel Fangar, zona més segura i natural, 
i no per la Gola o pels Alfacs, a la banda de Ponent, zones molt perilloses per 
als naufragis i exposades als atacs dels pirates com n’era testimoni l’experiència 
quotidiana.
Sisena reflexió. Bonaventura Julià, que coneixia els projectes d’actuació a 
l’Ebre, al seu darrer tram, de l’assut de Xerta-Tivenys a la mar, i, més amunt, 
a Flix, els anys 1747-1749, i les obres de fortificació del port dels Alfacs de 
24 Enrique SEBASTIÁN, El puerto de Tortosa en el siglo XVI, dins “Boletín del Orfeó Torto-
sí”, 30-IX-1913. Publicat per Joan Baptista MANYÀ, Notes d’història de Gandesa (Tortosa, 
1962), pp. 280-281. Hi haurà un nou intent, no reeixit, de donar a Aragó el port de Tortosa 
i els seus Alfacs per part de la reina Maria Lluïsa de Savoia, muller de Felip V, l’any 1706, 
“considerando se halla este Reyno sin el beneficio del comercio por falta de puerto”. (Eme-
teri FABREGAT - Jacobo VIDAL, La canalització de l’Ebre..., p. 16-17. 
25  Emeteri FABREGAT - Jacobo VIDAL, “La canalització de l’Ebre a la regió de Tortosa 
(1347-1851)”, a Quaderns d’història de l’enginyeria, VIII (2007), p. 15. Els autors citen 
literalment el text del Manuscrit 11264/26 de la Biblioteca Nacional.
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l’enginyer Marín, insisteix en el millorament del port dels Alfacs impedint 
per tots els mitjans tècnics a l’abast la formació i consolidació de les barres 
de sorra tan perilloses per a les embarcacions i oclusives del port i, alhora, el 
descarregament abundant de pedra i altres àrids que, de dia i de nit, sense 
parar, hi feien durant anys alguns vaixells francesos, napolitans, anglesos i 
holandesos. Aquest era el motiu, segons Julià, “por el qual se pierde más y más 
de cada día [el Puerto de los Alfaques], del mismo modo que por la citada causa se 
pierde también el Puerto del Fangar sito en dicho término, mediando el río Ebro 
entre los dos, naufragando muchas Naves con frequencia, assí en el uno como 
en el otro Puerto en tanto escollo en que tropiezan, sin acudir al remedio que 
fácilmente se puede providenciar”. 
Julià sospita de l’actitud dels vaixells estrangers atribuint-los mala fe en dir 
que, un cop perduts en naufragi els seus interessos, són “estos por lo regular 
los que sepultan sus lastres en ambos Puertos, haciendo con esto presumir que con 
emulación lo executan de propósito para perder los famosos Puertos de nuestra 
España, al mismo tiempo que ellos invigilan tanto para conservar los suyos, 
desseando que en ellos solos se entienda el Comercio, grangería y negociasión, 
aunque sea en perjuizio sumo de todos los demás Reynos”. Amb això, Julià vol 
estimular certament les autoritats i el poble de Tortosa a vetllar per la seguretat 
del seu mar i dels seus ports, com ho fan els estrangers, defensant així el 
comerç i, amb ell, la prosperitat de la ciutat i d’Espanya. La sospita de Julià, 
una apreciació basada en el recel, no deixa de ser curiosa. 
Setena i última reflexió. A partir de la lletra reial de Carles II, com a 
confirmació de l’opinió pròpia, Bonaventura Julià posa el port dels Alfacs 
entre els de major rang d’Espanya, tot i que continuava patint els perjudicis 
immemorials de la barra d’arena que tancava les boques de l’Ebre i restava 
fondària a les aigües del port. Creu, tanmateix, Julià que les aportacions de 
sorra són encara més grans pel nou desguàs del curs del riu, construït pels 
cacics de Tortosa en benefici particular i contra el bé comú, fet que ja ha 
denunciat més amunt. Per això, urgeix tothom a la conservació i manteniment 
meticulós del port, condició sine qua non dels millors serveis a la Corona, del 
foment de la navegació i de la prosperitat del comerç.
Els beneficis només vindran, al criteri de Julià, si es retorna el riu al seu llit 
antic “o por el término de la Aldea a las inmediaciones de las Peñas y de lo que 
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tiene de montuoso hasta un Canal llamado el Rivet, por donde le observaría para 
su desagüe en el Fangar, recibiría las aguas corruptas de muchos Pantanos que 
allí existen y causan muchas enfermedades, de que mueren anualmente Personas 
infinitas”. Com es veu, els beneficis no serien solament per a la navegació i el 
comerç, sinó també per a la sanitat de les persones i la salubritat de la zona 
quan el riu, al seu pas, s’enduria les aigües corruptes dels pantans del delta, 
causa de nombroses morts.
La correcció del curs de l’Ebre havia de possibilitar la construcció a la Ràpita, 
a tocar dels Alfacs, d’una drassana per a la construcció de naus destinades 
a l’armada reial i altres vaixells, de la qual ja existia un projecte anterior al 
memorial de Julià. Aquesta drassana podia estalviar moltes despeses a l’Estat 
en ser molt pròxims els boscos del Port, d’on provenien la fusta i la pegunta 
per a la fabricació dels vaixells. Els avantatges, però, podien ser molts més si, 
com abogava Julià, les drassanes eren construïdes a la riba dreta de l’Ebre, 
enfront de la ciutat de Tortosa, al barri de les Ferreries. Les matèries primeres 
que els mestres d’aixa necessitaven eren més properes.
La proposta de Julià al rei Carles III va molt més enllà del contingut de la 
lletra reial de Carles II d’11 de setembre de 1698, quan reclama que es faci 
més estret el llit del riu, allí on això sigui possible, i siguin destruïdes algunes 
de les illes que s’hi formen, per tenir les aigües una major força, una més gran 
fondària i menys impediments per a la navegació. Els beneficiaris directes 
havien d’ésser-ne els regnes de Navarra i Aragó i el comtat d’Urgell i, més 
encara, tots els regnes d’Espanya si es realitzava l’ambiciós projecte, ja somiat 
pels anglesos, de comunicar per l’Ebre el mar Cantàbric i la Mediterrània, 
com a França es comuniquen l’Atlàntic i la Mediterrània per les vies fluvials.
Julià reconeix que un projecte tan gran no es pot fer sense el consentiment i 
la cooperació dels regnes peninsulars, això és, sense la negociació entre ells i 
amb la Corona, com ho fan a Holanda, Anglaterra i França, nacions que, per 
això, són més pròsperes, “siendo el nervio de sus riquezas la negociasión”. De 
casa nostra diu, en afirmació molt greu, tant com encertada, que la negociació 
“es tan abatida y despreciada en España, en que ahun los más poderosos huyen de 
ella, sin averla llegado a conocer”. És clar que Bonaventura Julià, un il·lustrat, 
és un home convençut de les bondats del diàleg i de la negociació en la solució 
dels problemes de la comunitat política i en la universalització del progrés, i 
denuncia l’escandalós endarreriment científic i tecnológic del país. 
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Els atacs dels pirates a què eren sotmeses les ribes del mar de Tortosa i el port 
dels Alfacs van determinar el rei Felip II a construir la torre dita de Sant Joan 
per protegir el port i dissuadir la presència i l’activitat criminal de la pirateria, 
però aquesta torre, ja separada i allunyada del port, havia esdevingut inservible 
per a la vigilància i la defensa. Per això, Julià proposa la construcció de dues 
torres fortes per al flanqueig del port per ambdós extrems del delta, una a la 
Ràpita i l’altra a la punta de la Banya. Així la vigilància seria més efectiva i 
ampla, i la protecció del port i de les drassanes més segura.
Bonaventura Julià lamenta que l’abandó i la negligència dels responsables del 
foment de les obres públiques hagin impedit l’obtenció d’un gran benestar 
social derivat d’un comerç pròsper que requeria un port marítim ben practicable 
i segur i un riu apte per a la navegació de vaixells mitjans i grans. Lamenta 
així mateix que tanta desídia hagi perviscut en el temps perquè les autoritats 
públiques no hagin reflexionat amb interès i atenció sobre els problemes que 
tenien davant els ulls i la solució dels quals era vital per al bé comú dels 
ciutadans i de l’Estat. Alhora tem que les reflexions que ell aporta i moltes 
més que podria aportar no siguin tingudes en compte, i així els perjudicis 
que en deriven -diu- “se hazen tanto de sentir y llorar quanto tienen en la mayor 
opresión a todos los Prácticos, Peritos, Juiziosos y prudentes Comerciantes, y a 
todos los Moradores de la Ciudad, no pudiendo por dha. Causa adelantarse en 
su negocio y grangería, siendo pa. ello muy acomodado el Pahís, como pa. el riego 
que fácilmente se le puede dar al término del río Ebro, bañando este las margenes 
de la mesma Ciudad”.
Julià eleva al monarca el document que ha redactat amb la confiança que la 
seva ment reial, il·lustrada i preclara, l’accepti, l’entengui i, en conseqüència, 
doni les ordres oportunes per fer executar les obres necessàries al riu Ebre i a 
la mar de Tortosa en bé de la Corona, del territori i d’Espanya, “sin molestia 
de sus vasallos, o como más convenga a la conservación de toda la Monarquía”. 
A veure si, amb l’impuls del monarca, s’anava més enllà del projecte de Jean 
Badin, del 1764, malograt perquè la Junta de Comerç de Catalunya no podia 
assumir els costos de les obres. I, efectivament, sembla que el memorial de 
Julià, almenys en els seus trets més generals, fou ben acollit per Carles III, 
puix l’any següent, 1767, s’inicià des de la pròpia ciutat de Tortosa la tramitació 
d’un nou projecte de reg i navegació que impulsava el síndic personer del 
municipi, Carles Sabater, disposat a “ facilitarles el mayor thesoro que se les 
puede proporcionar, con la construcción de la Acequia”. El projecte de Sabater, 
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conjugant el reg i la navegació, fou enviat al comte d’Aranda, qui ja tenia a 
mans el memorial de Julià. 
El projecte de Carles Sabater, redactat per Damià Basomba, frare carmelita, 
en religió fra Damià dels Apòstols, contemplava el regatge d’unes 40.000 
hectàrees, la construcció de dos canals, l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra del 
riu Ebre, que havien d’arribar, el primer fins al port dels Alfacs, i el segon 
fins al port del Fangar. El canal del marge esquerre havia de dividir-se en dos 
trams, el primer entre l’assut i la ciutat, destinat només per al reg, i el segon, 
des de Tortosa al port del Fangar, destinat al reg i a la navegació. El canal de la 
dreta de l’Ebre havia de ser navegable des del port dels Alfacs fins a l’assut. 26 
Sembla obvi que darrere el projecte de Sabater hi ha el memorial de 
Bonaventura Julià. El projecte fracassà i el memorial de Julià quedà en una 
persistent proposta i una justa reivindicació. Entre el memorial i la realització 
dels canals de l’Ebre s’escolaren 146 anys i van fer-se diversos projectes. Tots 
ells contemplaven la conjunció de navegabilitat del riu i regatge de terres, però 
el temps no passa en va i quan, el 1912, el rei Alfons XIII va poder inaugurar 
els canals, la navegació fluvial com a opció de comerç havia fracassat de forma 
definitiva amb l’esfondrament de la Real Compañía de Canalización del Ebro, 
constituïda el 29 de desembre de 1852. 27
26 Emeteri FABREGAT - Jacobo VIDAL, La canalització de l’Ebre..., p. 23-25.
27 Francesc CARRERAS CANDI, La navegació al riu Ebre, p. 261-276.
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apèndix documEntal
Noticias y reflexiones para el aumento del comercio público en la Ciudad 
y término de Tortosa y beneficio de Cataluña, Aragón y Valencia, unidas y 
recopiladas por el Dr. Buenaventura Julián, de Tortosa, ministro familiar de 
número de la Santa Inquisición de Valencia.
Arxiu Històric Diocesà de Tortosa.
Informes i memorials civils. Segle XVIII.
(fol. 1 r.)
Noticias y reflexiones muy conducentes pa. facilitar [en el dilatado termino 
de la Ciud. de Tortosa]28 el augmento con mucho excesso de los frutos de 
toda especie , y fomento del Comercio publico no solo en [dha. Ciudad] del 
dilatado término de la Ciudad de Tortosa, si también en Catha. Aragón y 
Valencia con los mayores excessos de la aplicación para beneficio del publico, 
unidas y recopiladas por el Dr. Buenava. Julián de la misma Ciudad, y Ministro 
Familiar de numo. de la Sta. Inquison. de Valencia.
Para evidencia de las conveniencias y utilidades muy ventajosas que produciría 
la execución y práctica de estas noticias y reflexiones es preciso advertir que 
el término de Tortosa es, según la Carta de Población, de los mas extensos y 
dilatados de toda España, el qual, teniendo una Vega de llanura de más de 
nueve leguas de longitud, y más de dos, tres y quatro leguas de longitud; y 
más de dos, tres y quatro leguas en partes diferentes respective de latitud, 
logra no solo el beneficio de ser la tierra de mucho cuerpo y de las mejores 
calidades y circunstancias, y ser en ella el clima muy templado; si tambien el 
correr naturalmente por medio de dicha vega el celebrado Rio Ebro de los más 
caudalosos de toda España, que desaguando en el mar Mediterráneo, baña las 
márgenes de la referida Ciudad.
28 El text que va entre claudàtors està titllat.
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Primera reflexion
En esta inteliga. si la aplicación solícita de quien puede facilitarse a dicho 
término, como ya lo intentaron los antiguos en el reynado de la Sereníssima 
Srª. Reyna Dª. María de feliz memoria como Lugar Thenite. Genl. del Sr. 
Rey Dn. Martín su Consorte, por su Rl. Cédula de Data en Tortosa a los 15 
de Febrero de 1443, el riego del agua del mencionado Ebro, que saliendo 
de madre muchas (fol. 1 v.) vezes en cada un año, fecunda y fertiliza las 
tierras, que baña y cubre, de que tienen la mayor necesidad, siendo común 
todos los años la esterelidad de lluvia, que experimentan, motivo por el qual 
regularmente en ellos se implora con rogativas el auxilio de Dios Ntro. Señor, 
como se experimenta de esta parte de 600 años, de que soy testigo aviendo 
registrado otros tantos libros de resoluciones y acuerdos de la Ciudad en su 
Archivo, sería sin duda dicho término qual otro Parayso y tierra de promisión; 
de manera que sus moradores lograrían seguramente muy abundantes cosechas 
en toda especie de frutos, y sobraría el trigo, zevada, maizes, legumbres arroz, 
cáñamos y linos, después de abastecido el Pueblo para extraher a otros, 
ahunque estraños, sin experimentar con frequencia los Naturales la más 
deplorable escasez y Carestia; pues según el número de jornales de tierra que 
podrían sembrarse, a 10 quarteras o anegas de trigo por cada uno de producto 
por lo menos, fácilmente producirían medio millón de anegas, sino más, sin 
los demás frutos con excesso que los vecinos podrían percebir. 
Este riego ya intentaron dárselo los Antiguos, como ya se dixo, por una 
Assequia, que empezaron a construir por la parte de Oriente desde la Azud o 
Presa, más arriba de la Villa de Cherta y del Lugar de Tivenys, que después 
abandonaron a influxo de algunos de los más ricos y poderosos de la Ciudad 
por fines muy torcidos y particulares y la dexaron perder en el estado en que 
la tenían de más de una hora de longitud, conociéndose en el dia poco que fue 
construida pa. dicho fin, aviéndola cegado los Dueños de las tierras immediatas 
pa. aproveharse de ella en la parte que confinan, sin averlo impedido como 
devia el Govierno de la susodha. Ciud. despés de lo mucho que expendió en 
su fábrica, y en la compra del terreno, que (fol. 2 r.) ocupava.
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Segda. reflexión
Dicha vega y término serían muy deleytables por causa del mencionado riego 
con la multtitud de Árboles frutales de toda especie, que los Dueños de las 
tierras plantarían a más de los Álamos, Nogales, Olmos y otros no menos 
necesarios pa. la Rl. Fábrica de Navíos y demás Naves, y plantarían igualmente 
infinitas Moreras a más de las muchas que ya existen pa. la cosecha de seda, 
que seguramente sería tan abundante si no más, que en Valencia, Horiguela y 
Murzia, siendo en el día muy poca la que allí se coge por falta del referido riego. 
Participarían también del beneficio de este muchos de los olivos plantados 
en dho. término assegurando assí copioso azeyte, de que tanto necesita la 
Ciudad, como le tienen con abundancia muchos Pueblos de Aragón por el 
riego que les fertiliza; y sobraría mucho, después de habastecida, pa. otros 
Reynos y Provincias en que no le cogen; siendo digno de advertir que por 
el mencionado riego, que tan fácil es darlo por una y otra parte del mismo 
río, no dexaría de ser este navegable, mayormente si el álveo se le estrechava 
y se embarazava que se formen tantas Islas, que impiden la navegación; sin 
cuya precissa providencia jamás será absolutamte. libre el navegar, ni podrá 
tener fomento el públco comercio, que tanto enrriqueze, y es en todas pates 
estimable.
Tercera reflexión
Si a dho término y vega se le da el citado riego, podrían en las Assequias 
construirse fácilmente muchos molinos de Arina, de que pa. tanto vecindario 
ay conocida (fol. 2 v.) necessidad; muchos otros de Papel; otros tantos Batanes, 
y Martinetes, sin otras fábricas diferentes, que la conveniencia facilitaría en las 
Assequias Madres, todo muy conducente pa. el fomento del pubo. comercio 
referido, y se augmentarían los vecinos con las Gentes estrangeras que allí se 
establecerían.
Quarta reflexión
Facilitaría mucho a dicho público Comercio, pa. beneficio de los vasallos y 
conveniencias de la Monarquía, que tanto se dessea y solicita, si se abriesse el 
Canal pocos años hace proiectado desde dho. río por le término de la Villa 
de Amposta hasta el Puerto de los Alfaques, para introducir hasta el mesmo 
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río desde el mar y sacar a éste desde aquel qualesquiera géneros y mercaderías 
sin embarazo alguno al parezer; cuya conveniencia assí premeditada no la 
logran en el día los que comercian, exponiendo a perderse las mercaderías 
en la entrada del mesmo río o en la salida al mar por los muchos escollos en 
que allí naufragan, o por embarcaciones y Naves moriscas, que las apressan, 
como todos los días se experimenta, siendo muy peligrosa de cautiverios 
la costa immediata desde el Puerto del Fangar o desde los Alfaques, que 
precissamente se deve navegar mediando entre dichos Puertos la entrada y 
Gola del mencionado río.
Quinta reflexión
Este Canal se proiectó juzgándole muy importante y conveniente, que sería 
de mucho coste y expuesto a no poder servir por contingencias del terreno 
arenoso, en que devería construirse, sin duda puede escusarse el coste y la 
contingencia, lográndose mayor con- (fol. 3 r.) veniencia y mayor seguridad de 
las mercaderías, embarcaciones y navegantes, si el curso del Ebro se debolvía 
por el antiguo Cauze que tenía por los fines del siglo immediato antecedente, 
que por haverle entonces mudado y divertido por el que ahora tiene, algunos 
poderosos de la Ciudad por fines muy particulares suyos, que tenían manejo 
en su Govierno y Consejo, destruyeron del todo dicho público comercio y 
la navegación sin averles contenido, como devía, el Govierno y Consejo de 
ella. Estos ricos y poderosos eran Dueños de Salinas artificiales, que se avían 
fabricado en la arina del mencionado término; y como en este, a benéficos 
influxos del Sol se quaxava naturalmente entonzes mucha Sal que llamavan 
como ahora de ventura, libre y común a todos los moradores y vecinos de la 
Ciudad y término, según la Carta de Población y algunas Leyes llamadas 
Costumbes escritos de la Ciudad; y querían dhos. Poderosos acabar con 
ella, de modo que jamás en lo venidero se quajasse, discurriendo que assí lo 
lograrían con las inundaciones de dho. río, que dulcificando las aguas salobres 
no se quaxasse sal en manera alguna, y venderían mejor y a mayor precio 
la artificial que en sus proprias Salinas fabricavan, dispusieron y mandaron 
abrir una Assequia pa. dho. fin, con pretexto de sacar su propria Sal por ella 
al mismo río, que ensanchándose mucho en los immediatos crecimientos y 
avenidas, adquirió en ella el nuevo álveo, que en el día tiene, por el qual corre 
y desagua al mar, aviendo perdido el antiguo; desde cuya mutación se quaja 
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mucha más sal de la de ventura, que la que entonzes se quajava, malograndose 
tanto bien para los Pobres que la aprovechavan, por el defendido que ninguno 
la pueda recoger siendo de todos y de cada uno en particular, según dichas 
Leyes y Carta de Población; como es público y notorio, y consta en el Archivo 
de la Ciudad.
(fol. 3 v.) Y porque dha. mutación del curso de dho. río (que ha hechado a 
perder el famoso y noble Puerto de los Alfaques, que en el día con mucho 
conocimiento prosigue en perderlo más) llegó a la Rl. noticia de S. Magd. 
el Sr. Carlos Segundo de feliz memoria, con los notables perjuizios que le 
infería siendo tan importante a la Rl. Corona, luego mandó S. Magd. al 
Común de Tortosa en su Rl. Letra que le escribió de Data en Madrid a 11 de 
Setiembre de 1698 que contribuyesse en continente con sus rentas y caudales 
pa. restituir el curso de dho. río por donde antes le tenía; constándole que 
aquella mutación, que por fines particulares se avía executado, hechava a 
perder el referido Puerto, otro de los mejores y mayores de sus Reynos, según 
consta de su Rl. Carta inserta en el Libro de Acuerdos de dha. Ciudad en 
el de 13 de 8bre. de dho. año: Cuyo Rl. Mandato no ha obedecido aquella 
hasta el día, aviendo discurrido muy cerca de sessenta y ocho años, sufriendo 
que el citado Puerto se pierda más y más de cada día en tanto perjuizio de 
la Monarquía y de dho. público Comercio y navegación; pues a más que en 
él naufragan con frecuencia muchas Naves del mayor y mediano Cargo que 
allí resuelven ancorar huyendo de enemigas y moriscas embarcaciones, o de 
perezer por algunas tempestades en que navegan, siendo causa del naufragio 
las muchas arenas que le ciegan por la proximidad en que desagua el Ebro al 
mar, también se pierden otras infinitas en la entrada y salida del mismo río, 
hallando ahun menos agua en el Cauze de su garganta, quando más crecido y 
abundante sepulta sus corrientes en el mismo mar, como todos los días enseña 
uno y otro la experiencia; cuyos naufragios antes no suscedían, qdo. desaguava 
el río al mar por el cauze y garganta antigua (fol. 4 r.) en el conocido Puerto del 
Fangar a la parte de levante del mencionado río; ni ahora suscederían tantas 
desgracias, si desaguasse en el referido pequeño Puerto, por donde antes salía 
al mar de tiempo immemorial, pudiendo por allí las Naves de qualquiera parte 
fácilmente entrar y salir sin el menor riesgo de día y de noche, en bueno o en 
mal tiempo, sin ninguna detención, como antes suscedían y lo aseguran los 
Peritos y prácticos Pilotos con todos los Navegantes, sin aver de esperar uno, 
dos, tres y quatro meses, como suscede annualmente, queriendo entrar o salir 
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del río por la gola y garganta que en el día tiene, comiéndose detenidos con sus 
Naves en el mar o en dicho río los beneficios que les producen el Comercio y 
la navegación; cosa tan digna del más prompto y oportuno remedio, que pa. 
el fomento del Comercio, que se dessea, no es otro necessario que desaguar 
el Ebro al mar en el Fangar, escussándose de este modo la más arriesgada 
navegación desde este Puerto hasta la Gola que hoy tiene dicho río, o hasta 
los Alfaques a la parte de Poniente, para resguardo en qualquiera tempestad, 
expuestos mucho más a cautiverios y a naufragar, como enseña continuamte. 
la experiencia.
Sexta reflexión
Quando no se mejorasse dho Puerto de los Alfaques con la citada providencia, 
restituyendo del Ebro los corrientes al álveo antiguo que tenía, se conservaría 
por lo menos en el tal qual estado en que se halla; y se conservaría mejor en el 
estado presente todavía si se mandasse con rigor, como tan importante al bien 
de la Monarquía, que no se arroge en dho Puerto por ninguna embarcación 
el mucho y continuado lastre de piedra y de otros cuerpos graves que de día y 
de noche de muchos años se experimenta: motivo por el qual se pierde más y 
más de cada día, del (fol. 4 v.) mismo modo que por la citada causa se pierde 
también el Puerto del Fangar sito en dicho término, mediando el río Ebro 
entre los dos, naufragando muchas Naves con frequencia, assí en el uno como 
en el otro Puerto en tanto escollo en que tropiezan, sin acudir al remedio que 
fácilmente se puede providenciar. Lloran tan continuas funestas contingencias 
muchos comerciantes y Navegantes de nuestros Reynos, y especialmente de 
Cathaluña, con muchos de Francia, Nápoles, Ingalaterra, y Olanda, que allí 
perdieron sus interesses; siendo estos por lo regular los que sepultan sus lastres 
en ambos Puertos, haciendo con esto presumir que con emulación lo executan 
de propósito para perder los famosos Puertos de nuestra España, al mismo 
tiempo que ellos invigilan tanto para conservar los suyos, desseando que en 
ellos solos se entienda el Comercio, grangería y negociasión, aunque sea en 
perjuizio sumo de todos los demás Reynos.
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Séptima reflexión
Es el mencionado Puerto de los Alfaques, como ya se insinuó, de los más 
Nobles, famosos y mayores de España; y assí lo reconoce el Señor Carlos 
Segundo en su Rl. Letra y Carta Orden para preservarle del perjuizio que 
ya sufría con motivo de las arenas que le entravan por el nuevo desagüe, 
que le dieron a nuestro Río. En cuya inteligencia es muy recomendable y 
necessario atender sin tardanza a la conservación del referido Puerto, como al 
adelantamiento del Rl. servicio, fomento del Comercio y navegación. 
Esta desseada conveniencia sin dificultad se lograría a poca costa si se le dava 
su Curso a nuestro Ebro (dexando el que ahora tiene) por su antiguo cauze o 
por el término llamado de la Aldea a las immediaciones de las Peñas y de lo 
que tiene de montuoso (fol. 5 r.) hasta un Canal llamado el Rivet, por donde 
le observaría para su desagúe en el Fangar, recibiría las aguas corruptas de 
muchos Pantanos que allí existen y causan muchas enfermedades, de que 
mueren anualmente Personas infinitas: y fabricándose en la Rápita que confina 
con los Alfaques un Astillero como se avía en este siglo proiectado, para la Real 
fábrica de Navíos, y de qualquiera otra Embarcación, tan importante al Rl. 
servicio, y al mayor ahorro de los Erarios del Rey Nuestro Señor, siendo muy 
a propósito la situación de la Rápita pa. ello y lográndose allí más immediatas 
las maderas, betunes y demás necessario pa. dho fin, sin tanto coste como en 
los otros Astilleros.
Con más ventajas todavía se lograría si el Astillero se establecía enfrente de 
la Ciudad, en que ya en el tiempo intruso lo tenían los Ingleses proiectado; 
pues teniendo allí más a mano las breas, betunes, maderas, cáñamos y demás 
precisso para dha Rl. fábrica, que tanto importa su conducción a Cartagena y 
al Ferrol, muy expuesto a perderse navegando por naufragios y otros sabidos 
accidentes, estaría más promptamente servido S. Magd. en qualquiera urgencia 
y precissión y añadiría en sus dilatados Dominios un Astillero más, que tanto 
importa a la Monarquía. 
Esta conveniencia y ventaja de la Rl. Corona transcendería sin duda a sus 
fidelíssimos Vasallos, si se sirviese S. Magd. mandar lo mismo que el Señor 
Carlos Segundo en su expressada Rl. Letra de 11 de Setiembre de 1698, y que 
se estreche, siendo fácil, en donde convenga el álveo de dicho Río, quitando el 
embarazo de algunas Islas que se formaron en él por impedir estas el navegar; 
cuya providencia facilitaría el público Comercio, lográndose al presente en 
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muchas partes del mismo río desde el mar hasta Tortosa tener su profundo 
Cauze agua suficiente pa. Navíos de alto bordo, como refieren por experiencia 
los que navegan.
(fol. 5 v.) Lograrían del beneficio de la navegación y Comercio por dicho río 
los Reynos de Aragón y Navarra con el Condado de Urgel de Cathaluña, 
de que tienen tanta necessidad, si S. Magd. se sirviese mandar poner en 
execución el proiecto más fácil y de menos coste de quantos se hicieron ya 
desde el feliz Reynado del Señor Phelipe Quinto de memoria perpetua, 
para disponer navegable el mencionado Ebro desde el Mediterráneo hasta 
Navarra, si no pudiesse comunicarse hasta el Océano, como en el tiempo 
intruso ya lo discurrían los Ingleses, al modo que en Francia, en que por 
industria ambos Mares se comunican en tan conocido beneficio y ventajas 
del público Comercio, y de aquel Reyno; cuya conveniencia, si la lograssen 
en Holanda, Ingalaterra o Francia, en que se aplican al Comercio más que en 
otros Reynos, sería todo el blanco de su atención, para aprovecharse y valerse 
de ella, adelantándose más y más en la negociasión, en que por más aplicados 
son ahun más ricos y poderosos que en este Reyno, siendo el nervio de sus 
riquezas la negociasión, tan abatida y despreciada en España, en que ahun los 
más poderosos huyen de ella, sin averla llegado a conocer.
No puede aquí dexarse de referir que, aunque el Señor Phelipe Segundo de 
feliz memoria mandó en el año 1576 construir en el término de Tortosa el 
Castillo y Torre que llaman de San Juan siendo Virrey y Capitán Genl. de 
Cathaluña el Glorioso San Francisco de Borja, honor de esta familia y (fol. 6 
r.) Casa, pa. resguardo y defensa no solo del referido Puerto de los Alfaques, si 
también de los Navegantes, que huyendo de Piratas y Moros, y de Borrascas 
y tempestades, se acogían en él, ya dha. Torre no sirve ahora para dicho fin, 
no pudiendo en manera alguna contrastar qualquiera enemiga embarcación, 
por la perdición del citado Puerto, haciéndose más inútil de dia en dia dicho 
Castillo y Torre, como el referido Puerto, que se aparta sin advertirse de dha. 
Torre, no pudiendo de esta jugar el Cañón. 
Mas conduciría muchíssimo pa. dho. resguardo y defensa, si en la Rápita 
y Punta que llaman de la Baña se sirviesse S. Magd. mandar construir un 
Castillo o Torre en cada sitio, que impediesse la entrada en dho. Puerto a 
qualquiera Nave que lo intentasse pa. contrastar a las de paz que estuviessen 
ancoradas en él, y a la Rl. fábrica de dho. Astillero, si allí se establecía.
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La desidia, incuria y omisión, que hasta el día se ha tenido, causando al público 
notable perjuizio y deservicio grande a S. Magd. en no exponer y representar 
los que devían los motivos que pierden sin cessar el referido Puerto, para darle 
el remedio prompto que necessita; y en no proiectar las ventajas y resultas 
favorables, que experimentarían la Rl. Corona y todo el Principado, el público 
Comercio y navegación, practicando las reflexiones insinuadas, y otras 
muchas prudentes que se podrían ponderar, en mucho augmento y beneficio 
de la Monarquía, se hazen tanto de sentir y llorar quanto tienen en la mayor 
opresión a todos los Prácticos, Peritos, Juiziosos y prudentes Comerciantes, ya 
todos los Moradores de la Ciudad, no pudiendo por dha. Causa adelantarse 
en su negocio y grangería, siendo pa. ello muy acomodado el Pahís, como pa. 
el riego que fácilmente se le puede dar al término del río Ebro, bañando este 
las margenes de la mesma Ciudad. 
(fol. 6 v.) Por lo que se espera que, llegando a la alta comprehención de S. 
M. las referidas noticias y reflexiones, por muy ventajosas a todo el Reyno y 
a sus fidelíssimos vasallos, y demás importancias del Rl. Servicio, se servirá 
mandar discurrir los medios proporcionados pa. la execución y práctica de 
dichas reflexiones, sin molestia de sus vasallos, o como más convenga a la 
conservación de toda la Monarquía. Tortosa, 25 de Junio de 1766.
El Dr. Buenavena. Julián. Rubricado.
Copia de la Carta, en que el susodho. Dr. Buenava. Julián acompañó las 
referidas noticias y reflexiones al Exmo. Señor Conde de Aranda para hazerlas 
presentes a S. Magd.
Exmo. Señor. = Ya que a influxos de la Divina Provda. elevó dignamente a 
V. E. la del Rey Nuestro Señor (que Dios gde.) a la mayor exaltación, pa. el 
mayor bien, utilidades y conveniencias de la Monarquía, en que toda ella 
contempla a V. E. afanadamte. aplicado con los mayores esmeros de su gran 
zelo, desinterés y gloriosa conducta, no pudo menos mi cortedad con tan 
imitable exemplo, que dedicarse gustosamte. y sin desmayo a recopilar y unir 
muy ciertas noticias, que los tiempos olvidaron por antiguas, a las reflexiones 
adjuntas que reverente expongo a la alta comprehensión y censura de V. E. 
pa. que, (fol. 7 r.) si fuessen de algun valor en conocidos augmentos de este 
Pueblo y de todo el Reyno, se sirva V. E. exponerla a la de S. Magd. que tanto 
interessa, contribuyendo qto. sea de su parte, a fin que sin atender contrastes 
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de malignas emulaciones (que rezelo no faltarán de algunos poderosos, 
ahun siendo aquellas favorables a toda la Monarquía) sea servido mandarlas 
executar, si las califica por ventajosas a toda ella, o, como más fuere de su Rl. 
aprobación, suplicando a V. E. se sirva dispensarme esta molestia prohijada de 
mi gran zelo a la Rl. Corona y a toda esta Ciudad, en que me tendrá siempre 
V. E. a sus pies con el mayor respeto.
Ntro. Señor gde. la Exma. Persona de V. E. en su Grandeza los ms. y felizes años 
que puede y he menester. Tortosa 27 de Junio de 1766.
Exmo. Señor.
Señor. 
B. L. M. de V. E. s. ms. atto. redo. y humde. Servdor. 
Dr. Buenava. Julián. Rubricado.
Exmo. Señor Conde de Aranda.”
Data de recepció de l’article: novembre de 2011
Data d’acceptació i versió final de l’article: febrer de 2012
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